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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻤـﺔ " ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ"ﻥ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴ ﻴﻬﺩﻑ 
ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﺨﻠﺹ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﺜﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺏﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﻘﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺸ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺴﻁﺤﻲ ﻭﺼﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
   
  ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺼﻑ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﺭﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ   ﻤـﺭﺕ ﺒﻬـﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
       .ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
  ﺤﻅﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻭﻨﻴﻑ، ﻭﻤﺎ 7151ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻻﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻀﻌﻔﺕ 
 ﻭﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ 7191ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘـﺩﺍﺏ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻷﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ 
ﻙ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟ 8491ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓـﻲ ،ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
    . ﻟﻜﺎﻤل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﺯﺍل7691ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺃﻭﺴـﻠﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ 
ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺒﻌـﺽ  ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻋﻠـﻰ 3991ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﺭﻴﺤـﺎ 4991ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻗﻴﻤﺕ 7691ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻟﺘﺸﻤل ﺃﺭﺍﺽﹴ  ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩ  ﺍﻤﺘ 5991ﺇﺜﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﺯﺓ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭﻻﹰ،  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  . ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻓﻲ
   :ﻲﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻵﺘﻟﻌﺒﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺼﻘل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻭ
  7191-7151ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ
 ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﹰ  ﺠﺯﺀ 7151ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﺔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺍﻟﺤ
ﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭ 
 ﻭﻜﺎﻥ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ  ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﻭﻨﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺨﺘﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍ ﻭﺍﻨﻴﻥ،ﺏ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻀﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎ .ﻲﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﺒ ُﺴﻤﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ
   
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻗﺘﺼﺭﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
   1. ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓﻓﻲﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ 
 ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺨـﻁ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺠـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﻭ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، 6581 ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻬﻤﺎﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 9381ﺔ ﻜﻭﻟﺨﺎﻨﻪ ﺴﻨ 
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  2:ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 ﻋﻨﻪ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻭﺤﺩ، ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌ : ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ -1
  .8581 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ
ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، : ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  2 -
ﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐـﺎل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫ 
، ﻗﺎﻨﻭﻥ 3681، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 0481، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 0581ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
  .3191ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  8491-7191ﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 7191ﻋـﺎﻡ  ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯ  ﺩﺨل ،ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  . ﺃﺤﻜﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ8191ﻋﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻴﺴﻴﻁﺭ
ﺩﻭﺭ ﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺼ  ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘ ؛ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
  .ﻀﻌﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲُﻭ 2291ﻋﺎﻡ ﺼﻙ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
 ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘـﺴﻬل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ 
  ﻭﻜﺎﻨﺕ .ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺩﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل 
 ﻤﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺠـﺎﺀﺕ 64ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﻟﺘﺤﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ
  .4191/11/1ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻗﺒل  -1
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ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  -2
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ -3
ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﻤﻌﻅـﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟ 
 ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل 
   .ﺕﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎ ﻭ8581ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
    3:ﻲﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌ
 467ﻟﻡ ﻴﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺴـﻥ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -1
ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ، ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ 
  .ﺎﻨﻭﻥ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩلﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻗ
ﻭﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ، ُﺃ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  -2
   . ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﻁﺒﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ6391 ﻟﺴﻨﺔ 4ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ( 111) ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4191 ﻭ 3191ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ : ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  -3
  . ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻻﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ8581ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ 
ﺎﻟـﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﻁ 8491/5/51ﻭﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل  ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺒﻕﹶ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، 
  .ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  7691-8491ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
   ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻓﻲﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  -1
 ﻋﻠﻰ ﺨﻁـﺔ ﺘﻘـﻀﻲ 8491 ﺸﺒﺎﻁ 11ﻭﻗﻊ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭ ﺒﻴﻔﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬـﺎ، ﻭﻤـﺎ ﺃﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ
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ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ   8491 ﺃﻴﺎﺭ 91ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
   4.ﺔﻋﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴ
  :ﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠ 
   1591-8491ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -ﺃ
ﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﺒﻭﺼﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻟـﺴﻨﺔ ( 84)، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩل ﻟﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ 8491ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  .8491
( 84)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( 6)، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8491ﻟﺴﻨﺔ ( 71)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ( 5)ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ 8491ﻟﺴﻨﺔ 
ﻡ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﻀﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻀ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻓﻲﻜﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺼﺏ 
 ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠـﻭﺍﺯ  ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ 9491ﻟﺴﻨﺔ ( 11)ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ 9491ﻟﺴﻨﺔ ( 65)ﺴﻔﺭ ﺃﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟـﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 9491ﻟﺴﻨﺔ ( 53)ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  .ﺔﻋﻤﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴ
  7691-1591 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺏ
ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﻡ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
، ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸـﻤﻴﺔ ﺘﺘـﻀﺢ، 2591، ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ 0591
   .ﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻗﻥﺍﻟﻀﻔﺘﻴ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﺩ ﻤﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﻻ 
 ﺘﻁﺒﻕ ﺯﺍل ﺘ ﻤﺎﻜﺎﻨﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ 
 ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻡ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ، ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ؛ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺩﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻘﻌـﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﻡ
  :ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
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، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨـﺎﺕ ﺭﻗـﻡ 4691 ﻟﺴﻨﺔ 52، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺭﻗﻡ 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 2591ﻟﺴﻨﺔ ( 51)، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ 2591 ﻟﺴﻨﺔ (03)
ﻟـﺴﻨﺔ ( 62)، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 2591ﻟﺴﻨﺔ ( 13)، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 2591ﻟﺴﻨﺔ ( 24)
( 24)ﻡ ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺴﺤﻬﺎ ﺭﻗ 2591ﻟﺴﻨﺔ ( 04)، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺭﻗﻡ 2591
( 21)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﻗـﻡ ﻭ 3591ﻟﺴﻨﺔ ( 94)، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ 3591ﻟﺴﻨﺔ 
  .4691ﻟﺴﻨﺔ 
  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ -2
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ 8491ﻟﺴﻨﺔ ( 6)ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
  .8491 ﺃﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ 51ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍ
 ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ 2691ﻋﺎﻡ ﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻗﺒل ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﻗﺕ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭ .ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻫﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤل ؛ﻴﻥﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴ  ﺘﺴﺎﺭﻋﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟ 2691ﻋﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨل ﺇﻟﻴﻪ ﻓـﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، 9291ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ   
( 61)ﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗـﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﺸﻜل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻘﺎﻨﻭ 
   5.4691ﻟﺴﻨﺔ 
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ، ﺇﺫ ﺒﻘﻴﺕ 
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺒﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
   .8491ﻋﺎﻡ ﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ  ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ
  4991-7691ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
 ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ 7691ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﻫﻀﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﻻﻥ ﻭﺴﻴﻨﺎﺀ
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ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻱ ﻭﻨـﺹ ﻋﻠـﻰ ( 2)ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ  
، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻴﺎﻨﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل 7691ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻁﻘـﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺭﺭﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﺇﺩﺍﺭﺘﻴﻥ ﻋﺴﻜﺭﻴﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺒﺫل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ 
    .ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒل ﺭﻜﺯﺕ ﻜل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻟﻀﺒﻁ ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ( 749)ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭ ( 527) ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 1891ﻋﺎﻡ ﻓﻲ 
 ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻗﻀﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺇﺫ  ﺸﻜﻼ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
   6.ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ
، ﺇﺫ 1891ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻡ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻘﻴﺕ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍ 
 ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻓـﻲ 7691ﻋﺎﻡ ﻗﺒل 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨ 
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﻴﺭﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘ 
 ﻤﻥ 46 ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
    7: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ .ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺅﺴﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻜﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ : 1791-7691ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  -1
ﺍﻟـﺫﻱ ( 95)ﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺒﺩ ( 3)، ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ (2)ﺭﻗﻡ 
   .ﻋﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻰﺃﻋﻁ
ﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟـﻀﻔﺔ ﻌﻤﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺴﻬل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ  :9791-1791ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  -2
ﺘـﺴﻬﻴل ﺒﻬﺩﻑ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺀﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﺕ ﻓﻘـﺩ ﺘـﻀﻤﻥ ﻌﻤﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘ  :1891-9791ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  -3
ﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒـﻴﻥ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻌﻤﺭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘ ( 298)ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
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ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻠـﻙ ﻌﻤﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺘ
  .ﺍﺕﻌﻤﺭﺍﻟﻤﺴﺘ
 ﺍﻟـﻀﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ :  7891-1891ﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ -4
، ﻭﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ (8491ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ  )ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 
  .ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ
  (  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ4991  )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 ﺃﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 3991ﺃﻴﻠﻭل /  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 31ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺸﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﺭﻴﺯ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻌﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒ )ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
، ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ (ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
   .ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ، ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ، ﺒﻬـﺩﻑ 
   .833 ﻭ242ﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ 
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴ 
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺒﻭ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
   .ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ
ﻴﺎﺴـﺭ ﻋﺭﻓـﺎﺕ ﺃﻭل ﺍﻟﺭﺍﺤل ﻴﺱ  ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌ 4991/5/4ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ 
 ﻴﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 4991/5/02ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻪ ﻜﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ7691/6/5ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ  ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺃﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﻴﻥ ﻭﺘ 6991ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻬـﻭﺩ 
   
 ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌ 6311ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﻘﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺼﺩﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   
  .ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌﺩ
  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ﻭﺼﻑ 
  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ -1
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ 
. 3002ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ( 74) ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
  ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻓﺈﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ 5991 ﻟﺴﻨﺔ 4، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺎﺕ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻓﻊ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، 
 . ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ، ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ 
، ﺜﻡ ﺘﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ  ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ  ﺃﻭ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻭﻻﹰ 
  .ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
 ﻻ ﺍﻟﺘﻲﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﺨﺘﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴ 
ﺴـﻨﺩﺍ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺒ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ   ﻏﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻓﻲ 
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ؛ ﻭﻫﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ  3002ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ( 34)
 ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺇﻻ ﺯﺍل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
.  ﺯﺍل ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭﻫﺎ 
 .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
 
 
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ -2 .1.1
  
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ؛ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 2/74ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، 
ﻴﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 3002ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ 
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻀﻤﻨﻲ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ "ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠـﻰ . 5991 ﻟﺴﻨﺔ 4 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺭﻗﻡ 6 ﻭ 5
   
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺼﻴل ﻭﺒﻴﺎﻥ 
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻨـﺼﺕ ﻓـﻲ 
 . ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ
  
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘـﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺠﺭ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ 
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
 : ﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟ
   
  (: 56)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﺤﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺒﻤـﺫﻜﺭﺍﺘﻬﺎ -1
ﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ 
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺘﺭﺴل ﻨﺴﺨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤـﻥ ﻤﻭﻋـﺩ ﺠﻠـﺴﺔ -2
  .ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻠﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺠﻤﺎﻻ، ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻴﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺠ -3
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻓـﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
    .ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺒﻭﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺸ -4
ﻤﺭﻓﻭﻀﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ
  .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -5
  
  (:76)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻌﻀﻭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴل ﺃﺤـﺩ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ، ﻭﻴﺤﺎل ﻜل ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺠﻠﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﺤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤ 
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
  
  (:86)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 :ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -1
ﻟﻰ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺘﻼﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺒـﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴـﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻭ . ﺃ
  .ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ
ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﻘﺘـﺼﺭ   -ﺏ 
  .ﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗ
   
ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ( ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ) ﺘﺠﺭﻱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ -2
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺭﺒﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻟـﺭﺌﻴﺱ 
  .ﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩﺍﻟﺴﻠﻁ
  :(96)ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
  (.ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ)ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
  
 (:07)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻭﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﻴل 
  .ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  
  (: 17)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻪ  .1
ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠل ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺼـﺎﺩﺭﺍﹰ، 
  .   ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻭﻴﻨﺸﺭ ﻓﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺎﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ  .2
   8.ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺭﻩ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻓﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  
ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺍﺨـل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل، ﻫﻲ؛ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺡ، ﻤﺭﺤﻠـﺔ 
   9.ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
  
  **ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ**
  
                                                 
  .ﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺡﻴﺚ ﺗﺸﺘﺮط إﻗﺮارﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠ3002 ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻷﺱﺎﺱﻲ 14 ﻳﺘﻌﺎرض ﻥﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﺹﺮﻳﺢ ﻡﻊ ﻡﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎدة  8
–اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻡﻌﻬﺪ اﻟﺤﻘﻮق : ﻓﺎﻳﺰ ﺑﻜﻴﺮات وﺁﺧﺮون: ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ راﺟﻊ9 
  .6002ﺟﺎﻡﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ، 
